宿曜經の研究　：　東西文化交流上の一資料として by 善波, 周
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?相當する距星
ηTau.
czTau.
えQri.
aQri.
QGem.
8Can.
eHyd.
aLeo.
.δLeo.
QLeo.
8Cor.
aVir.
αBoo.
iLib.
δSco.
aSco.
λSco.
8Sag.
6Sag.
aLyr.
αAq1.
QDel.
dAqr.
一.
YPeg.
ξPis.
(3Ari.
35Ari.
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相當する星座圃 宮 名1二+縮醐
獅 子 座Leo
乙 女 座Virgo
天 秤 座Libra
さ そ り座Scorpius
射 手 座Sagittarius
海 豚 座Delphinus
(西洋 は 由羊座)
水瓶 座Aquarius
魚 座Pisces
牡羊 座Aries
牡牛 座Taurus
双 子座Gemini
蟹 座Cancer
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磨 竭 宮 と 牛 宿 の 図
♪●Abhijit(牛)(織女星)
LYRA
(琴)
ノ
!s健韆)(女)
AQUILA
(鷲)
宮
Dhanistha(虚)
u
DELPHINUS
(海豚)
磨 竭
道赤
「弓 宮
瓶 宮
SAGITTARIUS
(射 羊 、
{囲
CAPRICORNUS
(山 羊)
倫ノ圃
AQUARIUS
(水 瓶)
囲 國 圍 はシナ ・アラビアの二十八宿
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第 二 期 の 暦 表
(略B.C.300～A.D.500)
鯛 月名1サ ンスクリ・hパ ー リ
Phagguna
Citta
Vesakha(春分)
Jettha
Asalha
Savana(夏至)
Po賃hapada
Assayuja
Kattika(秋分)
Maggasira
Phussa
Magha(冬至)
Ph誠1guna
Caitra
Vaisakha
Jyai§tha
As瓦dha
Sr乱vana
Bhadrapada
Asvayuja
k誠rttika
Margasirsa
Pau甼a
M試gha
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1波 斯 名(ペ ル シ ア)i天 竺 名(サ ンス ク リ ・ ト)
阿 爾 底 耶 侮ditya)
蘇 摩(soma)
盤 峨羅 迦(ahg蕊raka)
部 陀(budha)
勿 哩訶 娑 跋底(vrhaspati)
戍 羯羅(sukra)
除 乃 腟 鑼(c…i歪 ・a・a)i
宿 曜 經 の 七 曜
曜 森 勿(yak-sanbed)
婁 蝸 森 勿(digar-s.)
勢 森 勿(se-§.)
掣 森 勿(car-S.)
本 森 勿(pan踏)
數 森 勿(YVsas-s.)
翕 森 勿(haft-s.)
七曜名 胡名(ソ グド)
蜜(mir)
莫(max)
雲 漢(wanaxan)
咥(tir)
鶻 勿斯(urmazd)
那 歇(n葺xid)
枳 浣(kiwan)
喟騾
火(螢惑)
水(辰星)
木(歳星)
金(太白)
土(鎭星)
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